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Hölderlins späte Gedichte  
—— Göttliche und Götter —— 
Shigekichi KOBAYASHI†  
 
ABSTRACT 
    Hölderlin schrieb zwischen 1800 und 1803 späte Gedichte, die Oden, Elegien, einzelne Formen, die 
vaterländischen   Gesänge und hymnische Entwürfe enthalten. Die relevanten späten Gedichte heißen : 
Chiron,  Brod und Wein, Der Archipelagus, Hälfte des Lebens, Am Quell der Donau, Versöhnender der du 
nimmergeglaubt…, Der Einzige, Patmos, Andenken, Der Ister, Mnemosyne, Deutscher Gesang, Wie Vögel 
langsam ziehn…, Die Titanen, Einst hab ich die Muse gefragt…, Wenn aber die Himmlischen….  
    In diesem Aufsatz handelt es sich um Göttliche und Götter als Vermittler und Versöhnender zwischen 
sterblichen Menschen und unsterblichen Göttern und als Prophet und Offenbarender der Gottheit. Die oben 
erwähnten Göttlichen und Götter lauten : Fluss, Erde, Natur, Empedokles, Herakles, Bacchus ( Dionysos ) 
und Christus. Fluss, Erde, Natur und Empedokles gehören zu den Göttlichen, Herakles gehört zu den 
Halbgöttern und  Bacchus ( Dionysos ) und Christus gehören zu den Göttern. Hier charakterisiert Hölderlin 
die vier großen heroischen Gestalten. Empedokles wird z.B. Gotteslästerer genannt, Herakles Jäger, 
Bacchus Weingott und Christus Bettler. Dabei ist die Christusfigur in den späten Hymnen von Hölderlin 
ganz anders als die in der allgemeinen christlichen Religion. 
 
Key Words: Göttliche, Götter, Erde, Herakles, Christus 
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StA. ?? S. 161ff.    Der Einzige.    Dritte Fassung 
StA. ?? S. 190ff.    Der Ister 
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        StA. ?? S. 222ff.   Wenn aber die Himmlischen… 
25)  StA. ?? S. 164 
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